



 بواعث البحث . أ
كقد أكضح رسوؿ الله كل ما يوحى إليو من القرآف كالسنة النبوية لدصلحة الإنساف ك تدسك 
حيات الدنيوية كالآخركية، ىو الايماف الحقيقي، ك العبادة القيمة ، كآداب عالية، كلها خزانتها في 
ك لذلك كاف رسوؿ الله ترؾ أمتو في حالة . كالكلاـ الإلذي. سنة النبي لزمد صلى الله عليو ك سلم
. الضوء، حبٌ لا أحد يسقط فى الكفر، إلا الإنساف الذين قد تضررت ك الدوجهة إلذ غبّ الإسلاـ
.  ك بنسبة ظهور الحديث النبوم يرجى الدسلموف أف يقوموا عبادة صحيحة
أمر الله الأمة الإسلامية لأداء كاجباتهم مثل قياـ الصلاة ك أداء الزكاة، ك صياـ شهر 
ك كاف النكاح في الإسلاـ . رمضاف، كالحج الذ بيت الله، كحفظ الفرج إلا مع شخص المحـر
مستيقظا  )الفرج(مشركعا، كم ا جاء في القرآف الكريم ك الحديث، ك يكوف الدتزكج شرافو ك كرامو 
 :7-5من الدعاصى إف شاء الله ، كما قاؿ الله في سورة الدؤمنوف الآيات 
   
      
    
   
      
    




 :كرد في الحديث النبوم 
حدَّ ثَػَنا َيََْبٓ ْبُن َيََْبٓ التَِّميِمىُّ َكأَبُو َبْكِر ْبُن َأِبِ َشْيَبَة َكُلزَمَُّد ْبُن اْلَعَلاِء اْلذَْمَداِنُِّ ِترإيعنا َعْن َأِبِ 
ْْ َعْلَقَمَة قَاَؿ ُكْنُت أَْمِشى  َعِن اَلأْعَمِش َعْن ِإبْػرَاِىيَم َعن- ُمَعاِكيََة َكاللَّْفُظ لَِيْحَبٓ َأْخبَػَرنَا أَبُو ُمَعاِكيََة 
َمَع َعْبِد اللَِّو بِِبُن فَػَلِقَيُو ُعْثَماُف فَػَقا َـ َمَعُو ُيََدِّ ثُُو فَػَقاَؿ َلُو ُعْثَماُف يَا أَبَا َعْبِد الرَّْتزَِن َألا َنُػَزكُِّجَك َجارِيَةن 
قَاَؿ فَػَقاَؿ َعْبُد اللَِّو لَِئْن قُػْلَت َذاَؾ َلَقْد قَاَؿ لََنا َرُسوُؿ . َشابَّةن َلَعلََّها تُذَكِّ ُرَؾ بَػْع َ َما َمَضى ِمْن َزَماِنك َ
يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلَباَءَة فَػْلَيتَػَزكَّْج فَِإنَُّو أََغ ُّ « - صلى الله عليو كسلم-اللَِّو 
 فَِإنَُّو َلُو ِكَجاءه 
  1." ركاه مسلم»لِْلَبَصِر َكَأْحَصُن لِْلَفرِْج َكَمْن َلد َْيْسَتِطْع فَػَعَلْيِو بِالصَّْوِـ
ذلك  )الإستمناء(قاؿ شيخ لزمد صالح الدناجيد فى كتابو العادة السيئة اّف منع عادة السيئة 
حفظ الفرج قد أصعب العمل عند الشباب الذم لد يستطيع أف يتزكج مثل 2.من حفظ الفرج
حبٌ يجعل الشباب , كأنو الشباب غالبا لا يعرؼ بالعلم كيف حفظ الفرج. الشباب في ىذا العصر
الشباب غالبا أحب الحرية ك الآف في ىذا العصر الشباب يملك .  يَبوف لدعرفة شيء يتعلق بالفرج
.  الدعاشرة الواسعة حبٌ تجعلهم كثبّا الأصدقاء 
                                                           
دار - ببّكت(,  الجامع الصحيح الدسمى صحيح مسلم,أبو الحسبْ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشبّم النيسابورم1
 .821ص , 4ج  )دكف السنة, الفكر
لأبو إحساف ,)العادة السيئة( ترترة من كتاب inanO udnaceP barajuM ipareT, لزمد صالح الدناجيد 2
. 12ص  )3002فوستاكا التبياف - سولو(, الأثرم
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ك فى ىذا العصر كما شهدنا من الأكلاد في مدرسة الثانوية قد تحابوا بينهم ك كذلك أيضا 
بسبب كجود معاشرة حرية كذلك قد يجعلوا لا , الأكلاد من الددرسة العالية حبٌ الطلبة في الجامعة
حبٌ غالبا من الشباب يفعل الزناء كمثل . قدرة في دفع النفس حينما معاشرة بالدرأة  أك العكس
ك ىذا يمكن أف يَدث بسبب ارتفاع شهوتهم حبْ مشاىدة , اك الإستمناء, السحاؽ, اللواط
كقاؿ الطبيبة أف الشباب من , الفيديو فورنو ك غبّىا البٍ ترتفع شهوتهم إما من الرجاؿ أك النساء
.  3 شاىدة الفيديو فورنو ك غبّىا لد سنة أكثرىم يعمل الإستمناء81 حبٌ 11عمر 
كلكن أيضا , لشباب لتوجيو شهوة ليس الإستمناء فقطامتنوعة يسلكها كانت الطرؽ 
في حبْ الله سبحاف ك تعلى قاؿ فى سورة مؤمن أية . حبٌ الاغتصاب, ك عاىرة,ك السحاؽ, اللواط
فينبغى للشباب إذا يستطيع فاليتزكج فإنّو أغ ّ للبصر كأحصن للفرج كمن لد يستطع فعليو , 7-5
إذا ينظر الإستمناء من الجانب الطبي أف الإستمناء سيظهر عدة أنواع من . بالّصـو فإنَو لو كجاء 
ك أكردة الجسم تزداد ضعيفا بسبب , أحدىا يجعل الفرج عدـ النموة مثل عادتو,   الأثار الجانبية
إذا فعل تراع كاؿ حاؿ 4 .يصبح القضيب تورما ك يخرج الدنول سهولة, عمل الشاؽ في الإستمناء
فالأثر السلبية ىي ابتليت مرض فبّكس نقص الدناعة , حبٌ عاىرة, ك السحاؽ, اللواطلرانا كمثل 
  ).VIH(البشرية 
                                                           
. فكوماف  بنجرماسبْ,  أكتوبر9جلاف , يـو السبت, )نور ىرتبُ  الطبيبة( مقابلة مع الطبيبة عاـ3
لأتزد طبرانِ )مشكلة في طريق الشباب  ( ترترة من كتاب aduM kanA halasaM inanO, صالح تداـ 4
. 52 ص  )2991غيما إنسانِ- جكرتا( ,مسعودل
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فػلذلك النظرة عند علماء الحديث الدعاصرين عن حفظ الفرج كانت مهمة للبحوث بالنسبة 
لأف ببْ , القيمة أك الفهم من الحديث, الذ ما كقع في ىذا العصر ك البحوث الدتعمق عن التعريف
يفهم , لعل بوجود ىذا البحث. التعليم ك العمل  كقعت الفجوات حبٌ تطلع تنافرا بالتعليم الأخر
ك لذلك الكاتب تريد لرفع ىذا , المجتمع لاسيما عند الشباب عن حديث حفظ الفرج بفهم تعمق
 .فهم الحديث عن حفظ الفرج عند العلماء العصريبْ : البحث بالدوضوع 
 تنظيم المشكلات . ب
:   نظمت ىذه الدراسة إلذ عدة الدشكلات كما يلى 
كيف فهم الحديث عن حفظ الفرج نصيا ؟ . 1
كيف فهم الحديث عن حفظ الفرج معنويا ؟ . 2
 تحديد الموضوع  .ج
لتوضيح ". )صرينا الحديث عن حفظ الفرج عند العلماء الدعقوؼ(يضع الباحث ىذا البحث بعنواف 
: البحث كالدنع على خلاؼ الفهم سيقدـ الباحث عن الدعانِ الدتعلقة بالدوضوع كما تلي
كالحديث . 5الفهم ىو معرفتك الشيء بالقلب َفِهَمو فَػْهمان كفَػَهمان كَفهامة ام  الحديثقهف
 من قوؿ أك فعل أك تقرير أك صفة خلقية أك خلقية أك سبّة سواء كاف  كّل ما أثر عن النبى  ىو
قاؿ لزمد طاىر .  فهم الحديث ىو فقو الحديث6.ذلك قبل البعثة كتحنثو في غار حراء أـ بعده
                                                           
. 954، ص 21ج  )ـ0991/ق0141دار الفكر - ببّكت(، لساف العربلزمد بن مكـر ابن منظور،  5
. 91ص  )ـ6002/ىػ6241دار الفكر - ببّكت(، أصوؿ الحديثلزمد عجاج الخطيب، 6 
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الجوابي فقو الحديث يراد بو فهمو كاستخراج معناه، كىو ىدؼ كل علـو الحديث، كتذرتها سواء منها 
علـو السند الرامية إلذ معرفة اتصاؿ أك إنقطاعو، كعلـو الرجاؿ الذادفة إلذ تدييز الثقات الدقبولة 
ركايتهم من الضعفاء الدتوقف في أخبارىم، كالدبَككبْ الدردكدة أحاديثهم، كعلـو الدبً بأنواعها من 
 كالدقصود من فهم 7.نسبتو إلذ قائلو كمعرفة غريبو كناسخو كمنسوخو، كأسباب الوركد كغبّىا
  .الحديث في ىذا البحث يعبِ فهم الحديث عن حفظ الفرج عند العلماء العصريبْ
فقولو صلى الله عليو .  حفظو عن فعل الفاحشة البٍ ىي الزنا كنحوهام حفظ الفرج
، التحصبْ كمنو قولو : الحفظ أصلو. فيو حث على حفظ الفرج عن الحراـ )كأحصن للفرج(: كسلم
كمنو سميت المحصنات  .حفظتو:  يعبِ21:التحريم )َكَمْرَيمَ ابْػَنَت ِعْمرَاَف الَِّبٍ َأْحَصَنْت فَػْرَجَها (: تعالذ
َكاْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت  (:  كقولو تعالذ42:النساء )َكاْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء  (: في قولو تعالذ
المحصنات اللاتي أحصن أنفسهن كحفظن :  أم5:الدائدة )َكاْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُكتُوا اْلِكَتاَب 
. 8فركجهن
كأئمة  علماء ىناؾ علم كل ففي الحديث، بعلم خاصة  ليستصريناعمالعلماء ال
ك , زىيلىاؿ ة كىبالشيخ ,ناصر الدين الألبانيكمثل الشيخ لزمد ىم   فمقصود الدتأخركف.متأخركف
كبعد ذلك، فلخص الباحثة أف البحث في ىذا الدوضوع ىو النظر فيما 9. يوسف القرضاكمالشيخ
                                                           
. 821ص  )س.د: ط .د: ـ .د(جهود المحّدثبْ في نقد مبً الحديث النبوم الشريف،لزمد طاىر الجوابي، 7 
. 3ص ,06ج  )س.د: الشبكة الإسلامية: ـ.د(, شرح عمدة الأحكاـ, عبد الله بن عبد الرتزن بن عبد الله بن جبرين8
 .51ص  )س.د: ط.د: ـ.د(،مصطلح منهج الدتقدمبْ كالدتأخرينبازموؿ،  سالد بن عمر بن لزمد9
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بَبِ من الأحاديث على أسباب خاصة أك ارتباط بعلة معينة، منصوص عليها في الحديث أك 
 .مستنبطة منو أك مفهومة من الواقع الذم سيق فيو الحديث عند العلماء الدذكورة
 أهداف البحث و أهمية . د
 أهداف البحث .1
عند عن حفظ الفرج  الحديث نصيا كمعنويا قوكالأىداؼ لذذا البحث العلمي يعبِ معرفة ؼ
. صريناالعلماء الدع
 أهمية البحث. 2
 :يرجو الباحث من نتيجة البحث العلمي أف تكوف لذا أهميات كفوائد كما تلي
عند العلماء  عن حفظ الفرج  الحديثقوفتح لرلات كالدساتزة بالكتاب كالبحث في ؼ )1
 .صريناالدع
 .زيادة معلومات للناس خصوصا للشباب من الدفهـو كالكيفية في حفظ الفرج )2
 .أف يكوف مرجعا لدن يريد البحث عن ىذا الدوضوع من كجو اخر )3
الدراسات السابقة . هـ
إف الدراسات السابقة مهمة جدا لكل الباحث قبل القياـ بالبحث كالتحليل عن لب 
البحث الذل سيقاـ عليو التحليل ، ىل كجد لذلك البحث حّلا أـ لا؟ 
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كقد بحث الكاتب فى الدكتبات كالرسائل كالكتابات العلمية كلد يجد الرسالة العلمية البٌ 
فقو الحديث عن حفظ الفرج عند العلماء ( أفردت ىذه القضية موضوعا يتحدث فيو عن
 كلكن كجد الكاتب بع الرسائل البٌ تتعلق بالدوضوع ك يبحث من كجو اخر تعبُ .)صريناالدع
الدراسة معاف ( 01 ”hakineM narujnA gnatneT sidaH”كتبو سيف العاف
الدراسة ("malsI mukuH malaD nahanizreP" 11ككتبو مبّا رتزوااتى .)الحديث
 .)نقد الحديث
ككتب الأحاديث .  عموما كليست عميقاحفظ الفرجففى ىذه الرسالة عموما تبحث عن  
, شيخ لزمد ناصر الدين الألبانِؿالدتعلقة بهذه الدشكلة مثل الكتاب لستصر صحيح البخارل ؿ
ك كتاب , ك الكتاب فقو السنة للسيد سابق,  الزىيلىةشيخ كىبؿكالكتاب فقو الإسلامى ك أدلتو ؿ
,  دمشيخ لزمد صالح الدناجؿك الكتاب العادة السيئة ؿ,  مشكلة في طريق الشباب لصالح أتامامى
ك الكتب الأخرل الدتعلقة بهذه الدشكلة في لراؿ الفقو مثل السؤاؿ ك الجواب حوؿ مسائل الدين 
شيخ لزمد يوسف ؿبالدوضوع الحلاؿ ك الحراـ في الإسلاـ ؿ, البٍ تقدـ على أحد العلماء العصريبْ
. قرضاكماؿ
 منهج البحث. و
                                                           
، كلية أصوؿ الدين شبعة التفسبّ  سوناف كاليجاغاالإسلامية الحكومية في جامعة 8002قدمت رسالتو العلمية سنة 01
 14313530: برقم القيد.كالحديث جكجكرتاء




 :نوع البحث .1
حيث يجمع الباحث البيانات من hcraeseR yrarbiL((ىذا البحث من البحث الدكتبي 
كيصف بصفة التصويرية يعبُ تصوير فهم الحديث عن . الكتب الدتنوعة البٍ تتعلق بِوضوع البحث
 .حبٌ تكوف نتيجة لذذا البحثعند العلماء حفظ الفرج 
 :البيانات كمصادرىا .2
: تتكوف البيانات المحتاجة في ىذا البحث من
 البيانات الأساسية )1
البيانات الأساسية في ىذا البحث ىي الأحاديث البٍ تكلمت عن حفظ الفرج البٍ شرحها من 
. صريناالعلماء الدع
 البيانات الثانوية )2
أما البيانات الثانوية في ىذا البحث ىي البيانات الدكملة الدتعلقة بهذا البحث، مثل مفهـو حفظ 
. صريناالفرج كتراجم العلماء الدع
: أما مصادر البيانات في ىذا البحث تنقسم إلذ قسمبْ ايضا 
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صرين فى فهم الحديث عن حفظ الفرج االدصادر درالاساسية يؤخذ من اراء ك افهاـ العلماء الدع. )1
كفقو الإسلامى ك أدلتو , لستصر صحيح البخارل لشيخ لزمد ناصر الدين الألبانِفى كتبهم مثل 
. قرضاكماؿالكتاب الحلاؿ ك الحراـ في الإسلاـ للشيخ لزمد يوسف , يلىح الزةللدكتور كىب
الدصادر الثانوية تؤخذ من الكتب الفقهية البٌ تبحث عن حفظ الفرج فى السلاـ ككذلك . )2
 .كتب شركح الحديث
 :طريقة تجهيز البيانات .3
: في تسهيل بحثها تسلك الباحثة الخطوات الآتية
 .ترع البيانات من أم مصادر كبصناعة معينة )1
 .تحرير البيانات أم إعادة نظر البيانات ك تكميل نقصانو )2
 .اختيار البيانات كتفريقها إلذ البيانات الأساسية كالبيانات الثانوية )3
 :طريقة تحليل البيانات .4
تخدـ البيانات . كبعد ىذه الخطوات، يذىب الباحث إلذ تحليل البيانات مناسبة ببَتيب البحث
لكي يجد الباحث تصوير الدسألة كشرح موضوعي  )fitpirksed(على سبيل كصفي 
ق الحديث عن ؽثم يستنبط الكاتب من البحث في ؼ. منها مناسبة ببَتيب البحث )fitkejbo(
. صريناحفظ الفرج عند العلماء الدع
 ترتيب الكتابة . ز
 01
:  العلمى مرتب على أبواب فيما يلى البحث أكتب ىذا
ثم , تول على بياف بواعث البحث الذم يكوف سبب الحاجة في ىذا البحثيحالدقدمة , الباب الأكؿ
الدرسات السابقة على الدؤلفات , أىداؼ ك أهمية البحث, ك تحديد الدوضوع, تنظيم الدشكلات
.  ك ترتيب الكتابة, ك منهج البحث, الدتعلقة
العوامل سبب غريزة , حفظ الفرج  يَتول على أهمية في الإسلاـحفظ الفرجـ كمفو ,الباب الثاني
 .طرؽ حفظ الفرج, العقوبة لدن لا يَفظ الفرج ,الجنسي بلغت الحد حبٌ يجعل الفرج لد يَتفظ
حفظ  الأحاديث عن  حفظ الفرج يَتول علىف عن أحاديثرمصا العلماء الدعقو ؼ, الباب الثالث
 . نصيا ك معنويافمصرا العلماء الدعقوؼك ,صرينا العلماء الدع ترترة,الفرج
 .التوصيات اتدة يَتول على النتائج كالخ ,الباب الرابع
